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Z O N A DEL PROVE 
FUNDACIÓN A L E M A N A PARA 
El a ñ o p r ó x i m o p a s a d o se pub l i ca ron Jos 
resultados de las invest igaciones geológicas en 
el área de " V a l sequi l i o " , a l Sur de Puebla, 
(Bunde 1973). 
También sal ió el t r a b a j o (Aeppl i 1973) 
"Suelos d e Barro y Tepeta te" de l Va l l e "Pue-
b la - T l a x c a l a " . Diferentes observaciones estra^ 
t ig rá f icas de la Región de la Ma l inche , co-
rrespondiente a l Va l le d e Puebla y d e la Sie-
rra N e v a d a , han sido d a d a s a conocer por el 
au tor en var ias publ icaciones (Heine 1973 a , 
b, c; Heine y Heide-Weise 1972, 1973 a , b) ; 
una recopi lación de estos t raba jos aparecerá 
duran te el presente a ñ o (Heine 1974). De es-
tos autores se ana l i za ron tres estrat igraf ías to-
ta lmente independientes la una d e las otras. 
(1) de Bunde para la Región de " V a l s e q u i l l o " 
(2) de A e p p l i pa ra los suelos fósi les en enor-
mes sedimentos de " t o b a " (campare Heine 
y Schoenhals 1973) y 
(3) d e Heine de los sedimentos de las laderas 
d e la Mal inche y de la Sierra N e v a d a com-
prend iendo el Va l l e d e Puebla. 
Una relación entre las di ferentes estrat i -
g ra f ías no ha sido e labo rado , pero para t ra -
bajos futuros sería de g ran impor tanc ia . 
A cont inuación se t ra ta rá las relaciones 
entre las tres est rat igraf ías. (Cuadro 1 com-
paraciones). De estas comparaciones se des-
prenden nuevas conclusiones pa ra el o rdena-
miento de edades d e ciertas capas del c u a 
ternar io reciente. 
A e p p l i no ha in tentado def in i r la edad 
e s t r a t i g r a f í a d e las di ferentes capas de for-
mación tepetatosa, t o m a n d o como base la es-
t ra t i g ra f ía de Heine et a l . (1972). Revisiones 
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para correlacionar la es t ra t ig ra f ía de A e p p l i 
con la de Heine, han demost rado q u e existen 
las siguientes relaciones: 
La fo rmac ión del s u d o d e la capa 5 
(según Aeppl i ) corresponde al suelo fósi l f B01 
(de Heine): la capa 6 a . con la Becerra Infer ior 
es decir, con la Mor rena M i l l 1; la capa 6 b 
con las capas de Becerra Superior, es decir, 
con ila Mor rena M III 2 d e los al tos volcanes. 
El suelo de barro f o r m a d o sobre la capa 6 
(o t a m b i é n 6b) es idéntico con el suelo fósi l 
fB03 (según Heine). Este suelo fósi l f B03 fué 
cub ier to , en las fa ldas de los volcanes, por 
erupciones más recientes por p iedra pómez y 
cenizas, por lo que su fo rmac ión puede f i jarse 
a l rededor de los 8000 a Jas 5 0 0 0 años B. P. 
Los sedimentos de Becerra no fueron cubier-
tos por tef ra reciente en la zona del Va l l e de 
Puebla, por eso p u d o desarro l lar a q u í después 
5000 años B. P. un suelo que es igua l a l 
suelo f B 0 3 . La op in ión de (Aeppl i 1973) es 
que ba jo re la t ivamente reciente capa superior 
de pocos decímetros, cont inúa fo rmándose este 
suelo d e bar ro . Las capas " D S " d e Aepp l i son 
d e or igen eól ico y p robab lemente no l legan a 
los 2000 años . En di ferentes lugares, d o n d e 
presentan las capas " D S " con un espesor g rande 
(por procesos d e erosión y acumulac ión) p u d o 
observarse el l l a m a d o P 1 pómez ( l lamado así 
por Kneib et.ai .1973) en las partes inferiores 
de las capas, ten iendo aque l una a n t i g ü e d a d 
de 1000 años a p r o x i m a d a m e n t e (Kneib e t .a l . 
1973; Seele 1973; Heine 1974). 
De la correlación aqu í menc ionada , de 
Aepp l i y Heine, resulta, q u e la porción mayor 
de los sedimentos " t o b a " t iene más de 25000 
años B. P., que p robab lemente se sedimentó 
en el cuaternar io med io e infer ior (compare 
COMUNICACIONES 11, 1975 1 
Heine y Schoenhals 1973). Por las observa-
ciones de A e p p l i se sabe, q u e sobre todo en 
las porciones de lomas, con frecuencia la su-
perf ic ie está f o r m a d a por Ja copa 5; q u e g r a n 
pa r te de los sedimentos han sido eros ionados 
y que éstos son más recientes que el suelo f B01 
(por e jemplo las capas de Becerra). De los 
26 000 a 12 5 0 0 años B. P. a p r o x i m a d a m e n t e 
el suelo f B01 formiaba la superf icie en casi 
t o d o el proyecto. A ú n hoy en d í a f en ¡las zo-
nas d e ¡lamas y cerros (por e jemp lo Cerro Jeró-
n imo ail Nor te de Puebla , Cerros de Xochi te-
catl y Zornpitécattl, a l Nor te de l Lago de " V a l -
s e q u i i l o " , etc.), se le encuentra f recuentemente 
en grandes áreas de l a superf ic ie, por l o qua 
puede suponerse que el aspecto genera l en 
estas reg iones no ha sufr ido cambios d e con-
s ideración en los 25 0 0 0 años B. P., en c a m b i o 
las depresiones fueron re l lenadas por grandes 
masas de sedimentos pleistocenas y holocenas 
que Megan a tener un espesor de más d e 10 m. 
La corre lación d e las est rat igraf ías de Bunde 
y Heine, demuest ra las siguientes semejanzas: 
las cenizas de hiperstena ba jo del hor izonte 
fos i l í fero 2 , corresponden a l sed imento de " t o -
b a " , sobre el cual se f o r m ó el suelo fósi l f B 0 1 . 
La g r a n proporc ión de hiperstena se comprobó 
tamlbién en el sustrato fo rman te del suelo fósi l 
f B01 en t o d o el terreno de l proyecto, esto se 
debe a que tobas ricas en h ipers tena, d e la 
Sierra N e v a d a , fueron desp lazadas eo l icamente: 
sobre ésta se f o r m ó el suelo f B01 duran te ¡un 
t i e m p o en el que no hubo erupciones d e m a -
yores proporciones (compare Heine y Heide-
Weise 1973 a ; Heine y Schoenhals 1973). Típico 
pa ra e l suelo f B01 es la d iscordancia d e ero-
siones con q u e l lega a su f i n . Bunde encontró 
sobre el suelo f B 0 1 , o sea cenizas d e hipers-
t e n a , en di ferentes lugares, lap i l l i de pómez , 
especialmente e n la zona de l Río Alsesecca, al 
norte d e Tot imehuacán. Esta lap i l l i de pómez, 
corresponde a pómez rB d e la Ma l inche , que 
t iene una a n t i g ü e d a d d e 12 0 0 0 años a p r o x i -
m a d a m e n t e . Los horizontes fosi l í feros 2 y 1 
son idénticos con l a fo rmac ión de Becerra In-
fer ior y Superior. Las acumulac iones eól icas 
de l per f i l Bunde, corresponden a las capas 
" D S " d e A e p p l i . 
Según la correlación de la es t ra t igra f ía 
d e Bunde y Heine, resultan parc ia lmente pa ra 
las capas de sedimentos d e Bunde, fechas m u -
cho más recientes q u e las supuestas por el 
p rop io Bunde. Las invest igaciones es t ra t ig ra-
f í a s de Bunde, fundamientan, además , que en 
eJ área "Val»sequiHo", así como lo expresa el 
au to r , ¡para la Sierra de ¡los Volcanes y del VaJJe 
de Puebla, que después d e las acumulac iones 
eólicas de las cenizas hiperstenas, sobre las 
cuales se p u d o desar ro l la r un suelo intenso, 
no h u b o duran te un lapso re la t ivamente la rgo 
ni una erosión notab le ni mayores a c u m u l a -
ciones. Este espacio de t i e m p o d e inac t i v idad 
mor fo lóg ica coincide con la época g lac ia l 
Wisconsin de Nor teamér ica (ap rox imadamente 
23 0 0 0 a 13 5 0 0 años B. P.) Según invest iga-
ciones de l a u t o r (Heine 1974) esta época fué 
en Méx ico bastante f r í a y especia lmente seca,-
los procesos d e erosión y acumulac ión por ésto 
fueron casi nulos. 
F inalmente, deberán tenerse en cuenta 
pa ra fu turos t raba jos estrat igráf icos las s i -
guientes incógni tas: 
(1) Mayores datos sobre las fechas abso lu tas 
d e las capas de sedimentos recientes (por 
14 C ) 
(2) Una correlación d e los sedimentos cuater-
nar ios más ant iguos y rocas volcánicas. 
(3) Una d i ferenciac ión est ra t ígrá f ica de l p le is-
toceno reciente y d e l hoiloceno, y 
{4) Una corre lación, d e estas est ra t igra f ías me-
joradas con las fases cul turales y a ex is-
tentes en el á rea d e t r a b a j o . 
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